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ABSTRACT 
 
Sonya Dara Dursia, (2019)  :The Effect of Using Silent Way Method on 
Students’ Speaking Ability at Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Pekanbaru. 
 
The main focus of this research was to know the students’ speaking ability 
at Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. The researcher formulated the problems 
into three research questions that would be answered by using experimental 
research, they were; a) how is the students’ speaking ability at Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Pekanbaru taught by using silent way method? b) how is the students’ 
speaking ability at Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru? c) is there any 
significant effect between the students’ speaking ability taught by using silent way 
method?   
This research aimed at finding out whether there was a significant effect of 
using silent way method on speaking ability of the students at Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Pekanbaru. It consisted of two variables, those were use of silent way 
method was as an independent variable or variable X and students’ speaking 
ability was as a dependent variable or variable Y. The design of this research was 
quasi- experimental research. In analyzing the data, the writer used statistical 
analysis which used SPSS 23.0 computer program. By comparing the main score 
control  class (58.60) and experimental class (72.40) it can be stated that Hₐ is 
accepted and Hₒ is rejected. It means that there is a significant difference between 
students’ speaking ability taught by using and without using silent way method at 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 
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ABSTRAK 
 
Sonya Dara Dursia, (2019):  Pengaruh Penggunaan Metode Diam pada   
Kemampuan Berbicara Siswa di MAN 1 
Pekanbaru.  
 
Focus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 
berbicara siswa di MAN 1 pekanbaru. peneliti merumuskan masalah menjadi tiga 
pertanyaan yang akan dijawab menggunakan penelitian experimental, yaitu; a) 
bagaimana kemampuan berbicara siswa di MAN 1 pekanbaru diajar dengan 
menggunakan metode diam? b) bagaimana kemampuan berbicara siswa di MAN 
1 pekanbaru diajar tanpa menggunakan metode diam? c) apakah ada signifikan 
efek diantara kemampuan berbicara siswa diajar menggunakan metode diam dan 
diajar tanpa menggunakan metode diam?.  
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 
signifikan terhadap penggunaan metode diam terhadap kemampuan berbicara 
siswa MAN 1 Pekanbaru. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu penggunaan 
metode diam sebagai independen variabel atau variabel X dan kemampuan 
berbicara siswa sebagai dependen variabel atau variable Y. bentuk penelitian ini 
adalah kuasi- eksperiment. Dalam menganalisis data penelitian, penulis 
menggunakan program SPSS 23.0. Setelah penulis melakukan analisis, dapat 
diketahui bahwa nilai dari kelas control 58.60 dan kelas eksperiment 72.40 dari 
pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Hₐ diterima dan Hₒ ditolak. Penulis 
kemudian mengambil kesimpulan bahwa ada pengaruh signifikan dalam 
penggunaan metode diam pada kemampuan berbicara siswa di Man 1 Pekanbaru. 
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 ملخص
 
تأثير استخدام طريقة الصمت على قدرة التكلم لدى التلاميذ في :  )٢٠١٩(, سونيا دارا در
 بكنبارو. ٠الحكومية  الإسلامية المدرسة الثانوية
 
مهارات اللغة الإنجليزية التى يتعلمها التلاميذ في المدرسة الثانوية  ىالكلام من أحد
في  11-بكنبارو وىي من إحدى المدارس التى تستخدم المنهاج الدراسي 1الإسلامية الحكومية 
عملية التعلم والتعليم. وبعد الملاحظة في ىذه المدرسة، وجدت الباحثة أن التلاميذ يصعبون في 
في ىذا الأم ، فليزية. يعع  التلاميذ بالصعبة في تددم  اآررا  باللغة الإنجليزية. التكلم باللغة الإنج
ي جى أن يجد المدرس ط يدة جيدة لترقية قدرة تعلم التلاميذ في التكلم باللغة الإنجليزية وىي بتطبيق 
 .ةكإحدى ط ق التعليم المستخدمط يدة الصمت  
ثير ىام من استخدام ط يدة الصمت على ىل وجد تأ ةبهذا البحث لمع ف ةقامت الباحث
. ىذا البحث يتكون بكنبارو 1قدرة التكلم لدى التلاميذ في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
التكلم لدى التلاميذ  ةوقدر  xالصمت متغيرا مستدلا أو متغير  ةمن متغيرين، وهما استخدام ط يد
العبو التج يبي. وفي تحليل البيانات، قد  . ىذا البحث بحثyمتغيرا غير مستدل أو متغير 
. وبعد تحليل البيانات، مع وف أن 2.10 ةالبرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعي ةاستخدمت الباحث
، ومن البيان السابق، فاستخلص أن 22.05والصف التج يبي  24.63من الصف الضبطي  ةنتيج
ير ىام من استخدام ط يدة الصمت على أن وجد تأث ةم دودة. فاستخلصت الباحث oHو ةمدبول aH
 بكنبارو. 1قدرة التكلم لدى التلاميذ في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 
       فهم الاستماع، القصة الوصفية، البحث الكمي الوصفي الكلمات الأساسية:
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
